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Wening Sekar Kusuma. K8113074. PENGARUH TARI TERHADAP 
KECERDASAN KINESTETIK ANAK USIA 5-6 TAHUN. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 10 
Januari 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tari terhadap 
kecerdasan kinestetik. Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan 
jenis quasi experimental design dengan desain One Group Before After Design. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 anak usia 5-6 tahun sebagai 
kelompok eksperimen. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
dokumentasi. Validitas instrumen menggunakan Product Momen Pearson 
Correlation. Analisis data pada penelitian ini menggunakan paired sample t-test 
dengan SPSS 15 for windows. 
 Hasil analisis data menunjukkan, bahwa terdapat pengaruh tari terhadap 
kecerdasan kinestetik. Anak dapat menumbuhkan harmoni antara tubuh dan pikiran, 
Anak dapat bergerak bersama-sama menirukan gerakan tari bermain layangan.   
Anak semakin rajin berlatih setiap gerakan dengan baik sehingga  anak 
menjadi menari sesuai gerakan yang diajarkan dari sampai dengan hasil akhir 
analisis data menunjukkan rata-rata pretest pada kelompok eksperimen sebesar 
14,62 sedangkan, pada rata-rata posttest kelompok eksperimen sebesar 17,05 
sehingga terjadi peningkatan sebesar 2,43, serta analisis data menunjukkan bahwa 
nilai signifikan 0,000 dimana dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi 
ρ < 0,05 maka artinya terdapat pengaruh penggunaan tari terhadap kecerdasan 
kinestetik. 
 













Wening Sekar Kusuma. K8113074. INFLUENCE OF THE KINESTHETIC 
INTELLIGENCE OF CHILDREN AGE 5-6 YEARS. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta, 10 January 2018 
This study aims to determine the effect of dance on kinesthetic 
intelligence. This research is a quantitative approach with quasi experimental 
design type with design of One Group Before After Design.  
The sample used in this study were 21 children of group B aged 5-6 
years as experimental group. Data collection techniques test and 
documentation. Instrument validity using Pearson Correlation Moment 
Product. Data analysis in this research use paired sample t-test with SPSS15 
for windows. The result of data analysis shows that there is influence of dance 
to kinesthetic intelligence.  
The child can cultivate harmony between body and mind, Children can 
move together to imitate dance moves kites. Children are more diligent in 
practicing every moveent well so that children to dance according to the 
movement taught from up mto the end of the data analysis showed the average 
pretest in the experimental group of 14.62 whereas, on the average posttest 
experimental group of 17.05 so that happened an increase of 2.43, and data 
analysis showed that a significant value of 0,000 where the basis of decision if 
the significance value ρ <0.05 then it means there is a influence of the use of 
dance to kinesthetic intelligence. 
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